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Committees Serving Between 
6lst and 62nd General Assemblies
A d v is o r y  I n v e s t m e n t  C o m m i t t e e  
to Iowa Employment Security Commission
Senator Mincks; Rep. W right.
Io w a  S t a t e  F a ir  a n d  W o r l d  F o o d  E x p o s i t i o n  S t u d y
Senators Hagie, Main;
Reps. Miller of Page (chairman), Melrose.
Non-Legislators: Kenneth R. Fulk, Clarinda; Lyle R. Higgins, Har­
lan; Secretary of Agriculture Kenneth Owen, Centerville; Dr. W . 
Robert Parks, Ames; Dr. John Thomas, Des Moines; C. E. W or- 
lan, Des Moines.
H i g h e r  E d u c a t i o n  F a c i l i t i e s
Senators Nims (term begins July 1, 1966), Lisle; Rep. Jackson of 
Black Hawk (term begins July 1, 1966).
Non-Legislators: David M. Dancer, Des Moines; Charles Hearst, 
Cedar Falls (chairman); State Supt. Paul F. Johnston, Des 
Moines; Irwin J. Lubbers, Des Moines; W inston McMullen. Des 
Moines; Georgia C. Nye, Cedar Rapids; former Rep. Leroy H. 
Petersen, Grimes; Dr. Don R. Sheriff, W est Branch.
C a p i t o l  P l a n n i n g
Senators Burke, Heaberlin.
Reps. Distelhorst, Grassley.
Non-Legislators: State Architect Frank Bunker, Des Moines; Ray­
mond D. Crites, Cedar Rapids; Amos B. Emery, Des Moines 
(Chairman); Supt. of Building and Grounds Harvey Montgom­
ery, Marion; Louise Noun, Des Moines.
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L e g i s l a t i v e  R e s e a r c h
Senators Benda, Ely, Kibbie (chairm an), Lange, Norse.
Reps. Fisher of Greene. Gallagher. Kluever, Meacham, Miller of Des
Moines.
I n t e r s t a t e  C o o p e r a t i o n
Senators Hagedorn. Hansen (chairman), Murray, Reppert, Shaft.
Reps. Busch, Clapsaddle, Cohen, Doderer, Gillette of Story.
Non-Legislators: Director Gene Reyhons, Des Moines, Legislative 
Research Bureau; Comptroller Marvin D. Seiden, Des Moines; 
Russell Wilson, State Center; Melvin W olf, W aterloo.
C o u r t  S t u d y
Senators Denman, Hill. Riley. Reps. Baringer, Gaudineer, Kempter.
Non-Legislators: Eugene Davis, Des Moines; Howard M. Remley, 
Anamosa; Henry TePaska, Orange City; Judge Bennett Cullison, 
Harlan; Judge E. O. Newell, Burlington; Judge Harvey Uhlen- 
hopp, Hampton; Justice W . C. Stuart, Chariton (chairman).
B u d g e t  a n d  F i n a n c i a l  C o n t r o l
Senators Cassidy, Coleman, O ’Malley (chairman), Rigler, Shoeman.
Reps. Den Herder, Dunton, Gannon, Ossian, Smith of Linn.
M e d i c a l  A s s i s t a n c e  t o  A g e d  A d v i s o r y
Senators Burns, McGill.
Reps. CafFrey, Carnahan.
Public Alternate: Senator Mincks.
Non-Legislators: Donald Cordes (chairman) and Robert G. Gibbs, 
Des Moines; Dr. M. O. Hoogestrest, Parkersburg; M argaret 
Jacobsen. Morris Kahn. Dr. Joseph Kennedy, all of Des Moines; 
W alter Kyle, W aterloo; Charles A. Leonard, Dr. W . J. Morris­
sey, Alice Nuzum, Stuart E. Reed, all of Des Moines; L. A. Utter- 
back of Perry.
N e w  S t a t e  O f f i c e  B u i l d i n g
Senators Dodds, Floy, Lisle.
Reps. Coffman, Doyle, Palmer.
Non-Legislators: W illard Archie, Shenandoah; George Burchette, 
Bloomfield; John Hamilton, Cedar Rapids; George Hoerner, Iowa 
City; Robert Lordge, Mason City; Mrs. David K. Parkhill, Sioux 
City; George Shane, Des Moines; Governor Harold E. Hughes 
(chairman), Secretary of State Gary L. Cameron, Auditor Lome 
Worthington, Treasurer Paul Franzenburg; Secretary of Agricul­
ture Kenneth Owen.
D e p a r t m e n t a l  R u l e s  R e v i e w
Senators Beneke, Elvers, Shirley.
Reps. Bailey, Maley, Millen.
C o m m i s s i o n  o n  t h e  A g i n g
Senators Condon, De Koster, Patton.
Reps. Husing, Korn, Stokes.
Non-Legislators: Former Governor Robert D. Blue, Eagle Grove; 
Arthur Downing, Des Moines; former U.S. Senator Guy M. Gil­
lette, Cherokee; Thelma Koss, Davenport; Dr. W . W . Morris, 
Iowa City; former U.S. Rep. Otha D. Wearin, Hastings; the Rev. 
Clarence W . Tompkins, Fort Dodge.
INTERIM COMMITTEES  487
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C O S T  O F  T H E  61st GENERAL ASSEM BLY
Item House Senate Joint Total
Salaries:
Members (including
Lieut. G overnor). .$543,750.00 $265,350.00 $ ------  $ 809,100.00
Employees ............... . 276,596.68 159,742.17 59,087.75 495,967.85
Printing ......................... 245.967.85 245,967.85
Travel ........................... 4,089.40 2,096.92 6,186.32
Chaplains’ Expense..... 1,317.29 1,324.29 2,641.58
Miscellaneous .............. .. 2,044.70 1,059.38 46,468.73 49,572.21
T otals............ $827,798.07 $429,572.76 $351,523.73 $1,608,894.56
C O M PA R A T IV E  T O T A L  C O ST S
60th G.A. 59th G.A. 58th G.A. 57th G.A. 56th G.A.
$1.190,485.30 $1.153,226.66 $ 1,084,043,14 $709,151.02 $631,988.59
